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Исходя из определения  потенциала поданного выше, и с учетом 
анализа подходов разных авторов к его оценке предлагается следующая 
общая модель оценки  потенциала предприятия (ПП): 
ПП  = f(ППР,  ПФ-Е,  ПУПР)                                           (1) 
 
где ППР, ПФ-Е, ПУПР, – соответственно, производственный, 
финансово-экономический, управленческий потенциалы.  
Модель количественной оценки  потенциала предприятия на 
определенный момент времени t=ti будет иметь  следующий вид: 
 
Кппk(t)= { Ппр(t), Пф-е(t), Пупр(t)}, t=ti                  (2) 
 
где Пвирk(t), Пф-еk(t), Пупрk(t),  - соответственно количественная 
оценка производственного, финансово-экономического, 
управленческого,  в составе  потенциала предприятия на определенный 
момент времени t=ti.     
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Одной из основных тенденций, характеризующих развитие 
мировой металлургии на современном этапе, является ее глобализация. 
При этом наблюдается значительная активизация интеграционных 
процессов на уровне отдельных компаний, которая проявляется в виде 
слияний и поглощений и в формировании стратегических альянсов. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что в металлургии лучшие 
результаты демонстрируют предприятия, у которых мощная 
производственная база сочетается с международным опытом 
построения оптимальной организационной структуры, в частности 
использованием вертикальной интеграции, предполагающей 
объединение компаний разных стадий технологического цикла. К 
важнейшим предпосылкам вертикальной интеграции 
металлургических компаний относятся: обеспечение источниками 
сырья, контролируемыми компанией; стремление к контролю над 
нишами рынков сбыта конечной продукции; возможность экономии на 
масштабах производства; содействие интеграции вертикально 
структурированных компаний в мировой рынок и обеспечение 
конкурентоспособности таких структур на мировом рынке металлов. 
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В процессе консолидации металлургической отрасли Украины 
наметилось две основны тенденции: во – первых, приобретение 
отечественными металлургическими ПФГ зарубежных активов в 
странах Европейского союза и Америке, во – вторых, приобретение 
иностранными, в основном российскими ПФГ активов в Украине. 
В результате в ГМК Украины уже сформированы крупные 
промышленно-финансовые группы, такие как  ИСД, СКМ, «Приват», 
«Интерпайп» и др., которые сегодня все еще уступают самым мощным 
в мире транснациональным металлургическим компаниям. Однако 
дальнейшая интеграция украинских металлургических компаний в 
глобальную экономику позволит достичь мировых стандартов по 
технологическому уровню, управлению финансовыми рисками, 
информационной прозрачности и социальной ответственности 
бизнеса.  
 По принципу  вертикальной интеграции строят свою стратегию 
практически все украинские металлургические предприятия. Несмотря 
на перемещение самого прибыльного передела за пределы Украины, 
данная  стратегия позволяет нивелировать этот недостаток, т.к. 
поставки осуществляются в пределах одной корпоративной структуры.  
Не менее важной сегодня  становится и горизонтальная 
интеграция, в т.ч. с участием зарубежных партнеров, которая позволит 
освоить выпуск высокотехнологичной продукции и работать не только 
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В условиях рыночной экономики деятельность и развитие 
промышленных предприятий во многом обусловлены эффективной 
работой их инновационного механизма, а также эффективностью 
реализуемых ими нововведений. Повышение интенсивности 
инновационной деятельности – важнейшее условие обеспечения 
динамичного развития и устойчивого положения промышленного 
предприятия на рынках выпускаемой продукции, повышения 
конкурентоспособности. Однако, промышленные предприятия 
испытывают серьезный кризис в инновационной сфере, и если не 
предпринимать активных мер по его преодолению как со стороны 
